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 La CDD è il sistema di classificazione bibliotecaria più usato nel mondo. Fu ideata dal bibliotecario americano 
Melvil Dewey e pubblicata per la prima volta nel 1876. La caratteristica fondamentale del sistema è di 
suddividere il sapere in dieci grandi classi (da 0 a 9), organizzate secondo le tradizionali discipline 
accademiche (o campi di studio), con suddivisioni interne (sempre da 0 a 9), aggiunte ed espansioni 
praticamente illimitate. Per rappresentare le classi e tutte le suddivisioni sono utilizzati numeri arabi. Tutto il 
sistema, della struttura e dei numeri di classificazione, è organizzato in un ordine gerarchico secondo il quale 
discipline e argomenti sono disposti nella sequenza che va dal più generale al più particolare. Con il 





• 000 Generalità 
• 100 Filosofia, fenomeni paranormali, psicologia 
• 200 Religione 
• 300 Scienze sociali 
• 400 Linguaggio 
• 500 Scienze naturali e matematica 
• 600 Tecnologia 
• 700 Le arti 
• 800 Letteratura (belle lettere) e retorica 














Classificazione Decimale Dewey: 





020 Biblioteconomia e scienza dell'informazione 
030 Opere enciclopediche generali 
040 
050 Seriali generali 
060 Organizzazioni generali e museologia 
070 Media di notizie, giornalismo, editoria 
080 Raccolte generali 
090 Manoscritti e libri rari 
100 Filosofia e psicologia 
110 Metafisica 
120 Gnoseologia, causalità, genere umano 
130 Fenomeni paranorrnali 
140 Specifiche scuole filosofiche 
150 Psicologia 
160 Logica 
170 Etica (Filosofia morale) 
180 Filosofia antica, medievale, orientale 
190 Filosofia occidentale moderna 
200 Religione 
210 Filosofia e teoria della religione 
220 Bibbia 
230 Cristianesimo Teologia cristiana 
240 Teologia morale e devozionale cristiana 
250 Ordini cristiani e Chiesa locale 
260 Teologia sociale ed ecclesiastica 
270 Storia della cristianesimo e della chiesa 
cristiana 
280 Denominazioni e sette cristiane 
290 Religione comparata e altre religioni 
300 Scienze sociali 
310 Raccolte di statistiche generali 
320 Scienza politica 
330 Economia 
340 Diritto 
350 Amministrazione pubblica e scienza militare 
360 Problemi e servizi sociali; associazioni 
370 Educazione 
380 Commercio, comunicazioni, trasporti 
390 Usi e costumi, galateo, folclore 
400 Linguaggio 
410 Linguistica 
420 Inglese e antico inglese 
430 Lingue germaniche Tedesco 
440 Lingue romanze Francese 
450 Italiano, romeno, lingue ladine 
460 Spagnolo e portoghese 
470 Lingue italiche Latino 
480 Lingue elleniche Greco classico 





500 Scienze naturali e 
matematica 
510 Matematica 
520 Astronomia e scienze connesse 
530 Fisica 
540 Chimica e scienze connesse 
550 Scienze della Terra 
560 Paleontologia Paleozoologia 
570 Scienze della vita Biologia 
580 Piante 
590 Animali 
600 Tecnologia (Scienze 
applicate) 
610 Scienze mediche Medicina 
620 Ingegneria e attività affini 
630 Agricoltura e tecnologie connesse 
640 Economia domestica e vita familiare 
650 Gestione e servizi ausiliari 
660 Ingegneria chimica 
670 Manifattura 
680 Manifatture per specifici usi 
690 Edifici 
700 Le arti Belle arti e arti 
decorative 
710 Urbanistica e paesistica 
720 Architettura 
730 Arti plastiche Scultura 
740 Disegno e arti decorative 
750 Pittura 
760 Grafica Incisione e stampe 
770 Fotografia 
780 Musica 
790 Arti ricreative e dello spettacolo 
800 Letteratura e retorica 
810 Letteratura americana in inglese 
820 Letteratura inglese e in antico inglese 
830 Letterature germaniche 
840 Letterature romanze 
850 Letteratura italiana, romena, delle lingue 
ladine 
860 Letteratura spagnola e portoghese 
870 Letterature italiche Letteratura latina 
880 Letterature elleniche Letteratura greca 
classica 
890 Letterature di altre lingue 
900 Geografia e storia 
910 Geografia e viaggi 
920 Biografia, genealogia, insegne 
930 Storia dei mondo antico fino al 499 ca. 
940 Storia generale d'Europa 
950 Storia generale dell'Asia Estremo Oriente 
960 Storia generale dell'Africa 
970 Storia generale del Nordamerica 
980 Storia generale del Sudamerica 
990 Storia generale di altre aree 
 








































Etica ed economia : verso il nuovo umanesimo 
economico / Tullio Chiminazzo  
 
Pubblicazione  
Milano : Angeli, 2016 
Descrizione fisica  
160 p. ; 23 cm 
Collezione  




Economia - Morale . Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
174.4 (23.) ETICA DEL COMMERCIO, DELLA 
PRODUZIONE, DELLA FINANZA (ETICA 
DEGLI AFFARI) 
Collocazione 













































La filosofia dell'Europa : febbraio 2003-giugno 




Soveria Mannelli : Rubbettino, stampa 2004 
Descrizione fisica  
XIV, 113 p. ; 24 cm 
Collezione  
I convegni della Sala Zuccari ; 9 
Note generali  




Berti, Enrico <1935- > · Italia : Senato  
Soggetto 
FILOSOFIA - Europa  
Classificazione Dewey 
190 FILOSOFIA OCCIDENTALE MODERNA 
E ALTRA FILOSOFIA NON ORIENTALE 
Collocazione 












































Giovanni Gentile, filosofo italiano : 17 giugno 
2004, Roma, Sala Zuccari  
 
Pubblicazione  
Soveria Mannelli : Rubbettino, stampa 2004 
Descrizione fisica  
IX, 116 p. ; 23 cm 
Collezione  
I convegni della Sala Zuccari ; 10 
Note generali  





Italia : Senato scheda di autorità  
Soggetti  
 Gentile, Giovanni <1875-1944>  
Classificazione Dewey  
195 (19.) FILOSOFIA OCCIDENTALE 
MODERNA. ITALIA 
Collocazione 



































Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
246 p. ; 22 cm 
Collezione  




[Autore] Valerio, Adriana  
Soggetti  
Donne - Atteggiamento [del] cattolicesimo .  
Classificazione Dewey  
261.8344 (20.) CRISTIANESIMO E 
STRUTTURE SOCIALI. Donne 
Collocazione 































Storia del cristianesimo / direzione scientifica 
di Emanuela Prinzivalli  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2015 
Descrizione fisica  
4 volumi ; 23 cm. 
Comprende  
· 1: L' età antica : (secoli 1.-7.) / a cura di 
Emanuela Prinzivalli  
· 2: L' età medievale : (secoli 8.-15.) / a cura di 
Marina Benedetti  
· 3: L' età moderna : (secoli 16.-18.) / a cura di 
Vincenzo Lavenia  
· 4: L' età contemporanea : (secoli 19.-21.) / a 




Cristianesimo - Storia  
Classificazione Dewey  
270 (23.) STORIA DELLA CHIESA 
Collocazione 






























Autore principale   
Censis 
 
Titolo   
50. Rapporto sulla situazione sociale del Paese 
2016 / CENSIS 
Pubblicazione   
Milano : Franco Angeli, 2016 
Descrizione fisica   
XX, 564 p. ; 24 cm 
Numeri   
[ISBN] 978-88-917-5026-6 
Fa parte di   
Rapporto sulla situazione sociale del Paese / 
predisposto dal CENSIS, Centro studi 
investimenti sociali 
Variante del titolo   
Cinquantesimo rapporto sulla situazione sociale 
del paese : 2016    
Soggetto 
ITALIA - Condizioni economiche e sociali 
Classificazione Dewey   
306.0945 CULTURA E ISTITUZIONI. Italia 
Collocazione 






























L' emigrazione italiana : storia e documenti / 
Michele Colucci, Stefano Gallo  
 
Pubblicazione  
Brescia : Morcelliana, 2015 
Descrizione fisica  
308 p. ; 21 cm 
Collezione  





Colucci, Michele <1976- >  
Gallo, Stefano <1979- > scheda di autorità  
Soggetti  
Emigrazione - Italia - Storia - Antologie . Nuovo 
soggettario  
Classificazione Dewey  
304.80945 (23.) MOVIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE. Italia 
Collocazione 





























L' infinito intreccio: esempi ed esperienze di 




Milano : Mimesis, 2015 
Descrizione fisica  
213 p. ; 21 cm. 
Collezione  








304.2 ECOLOGIA UMANA 
Collocazione 




































Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche : 
la politica italiana nei confronti 
dell'emigrazione e delle sue forme di 
volontariato all'estero / Aldo Aledda  
 
Pubblicazione  
Milano : Angeli, 2016 
Descrizione fisica  
238 p. ; 23 cm 
Collezione  




Aledda, Aldo  
Soggetti  
Italiani all'estero - Rapporti [con le] 
Organizzazioni istituzionali . Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
305.851 (23.) GRUPPI ETNICI E NAZIONALI. 
Italiani 
Collocazione 


























Autore principale   
Sartori, Giovanni <1924-2017> 
 
 Titolo   
Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali 
/ Giovanni Sartori 
 
Pubblicazione   
Bologna : Il mulino, 2011 
Descrizione fisica   
288 p. ; 22 cm 
Collezione   
Collezione di testi e di studi. Scienza politica 
Note generali   
Scritti già pubblicati 
Traduzione di Marco Valbruzzi 
Numeri   
[ISBN] 978-88-15-23282-3 
[BNI] 2011-6467 
Nomi   
Sartori, Giovanni <1924-2017>  
Soggetti   
Scienze sociali - Metodi 
Classificazione Dewey   
300.1 (21.) SCIENZE SOCIALI. FILOSOFIA E 
TEORIA 
Collocazione 
II F 501 
  























Autore principale  
De Lucia Lumeno, Giuseppe 
 
Titolo  
Luigi Albertini : direttore di "Credito e 
Cooperazione" / Giuseppe De Lucia Lumeno ; 
presentazione di Ferruccio de Bortoli ; 
introduzione di Emilio Zanetti ; postfazione di 
Giulio Sapelli  
 
Pubblicazione  
Siena : Cantagalli, c2013 
Descrizione fisica  




[Autore] De Lucia Lumeno, Giuseppe scheda di 
autorità  
[Autore della postfazione, colophon, etc.] Sapelli, 
Giulio scheda di autorità  
[Autore dell'introduzione, etc.] Zanetti, Emilio  
[Autore della postfazione, colophon, etc.] De 
Bortoli, Ferruccio scheda di autorità  
Soggetto  
Periodici - Roma - Credito e cooperazione 
<periodico> - Direzione [di] Albertini, Luigi - 
1896-1899 
Classificazione Dewey   
300 
Collocazione 
Fondo Senato 9 
  























Autore principale  Manza, Jeff 
Arum, Richard 
Haney, Lynne 
 Titolo   
Progetto sociologia : guida all'immaginazione 
sociologica / Jeff Manza, Richard Arum, Lynne 
Haney ; edizione italiana a cura di Marco 
Santoro ; con la collaborazione di Filippo 
Barbera ... [et al.] 
 Pubblicazione   
Milano ; Torino : Pearson, 2015 
Descrizione fisica   
305 p. : ill. ; 26 cm 
Note generali   
In copertina: Codice di accesso a MyLab. 
Titolo uniforme   
The sociology project : introducing the 
sociological imagination | Manza, Jeff 
Numeri   
[ISBN] 978-88-6518-904-7 




Santoro, Marco <1964- > scheda di autorità 
Soggetti   
Sociologia             
Classificazione Dewey   
301 SOCIOLOGIA 
Collocazione 
IX A 1353 
  
























Autore principale  
Cassi, Aldo Andrea 
 
Titolo  
Santa, giusta, umanitaria : la guerra nella 
civiltà occidentale / Aldo Andrea Cassi  
 
Pubblicazione  
Roma : Salerno, 2015 
Descrizione fisica  
169 p. ; 21 cm 
Collezione  





[Autore] Cassi, Aldo Andrea scheda di autorità  
Soggetti  
Guerra - Concezione [della] Civiltà occidentale . 
Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
303.66091821 (23.) CONFLITTO SOCIALE. 
GUERRA E PACE. Regione atlantica Occidente 
Collocazione 
































Ventiduesimo rapporto sulle migrazioni 2016 / 
Fondazione Ismu  
 
Pubblicazione  
Milano : FrancoAngeli, 2017 
Descrizione fisica  
335 p. ; 23 cm. 
Collezione  
Collana ISMU ; 63 
Numeri  
[ISBN] 978-88-917-4454-8 
Fa parte di  
Rapporto sulle migrazioni ... / Fondazione 
Cariplo per le iniziative e lo studio sulla 
multietnicità , 22  
Soggetti  
Italia - Immigrazione - Rilevazioni statistiche  
Classificazione Dewey  
304.8 (21.) MOVIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE 
Collocazione 

































Roma : Istituto Nazionale di Statistica, 2014 
Descrizione fisica  
272 p. ; 24 cm 
Note generali  
Sul verso del frontespizio: Rapporto realizzato 
congiuntamente da: CNEL, Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro; Istat, Istituto 
Nazionale di Statistica 
Classificazione Dewey   
314.5 Statistiche generali. Italia                                                      
Collocazione 








































Una democrazia possibile : politica e territorio 
nell'Italia contemporanea / Marco Almagisti  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
387 p. ; 22 cm. 
Collezione  





Politica - Italia - Sec. 20.  
Classificazione Dewey  
320.945 (23.) SITUAZIONE E CONDIZIONI 
POLITICHE. Italia 
Collocazione 































Le notti della democrazia : Tina Anselmi e Aung 
San Suu Kyi, due donne per la libertà / a cura 
di Giuseppe Amari e Anna Vinci ; presentazione 




Roma : Ediesse, 2012 
Descrizione fisica  
293 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione  





[Autore] Vinci, Anna <1949- > scheda di 
autorità  
Epifani, Guglielmo scheda di autorità  
[Autore dell'introduzione, etc.] Camusso, 
Susanna  
[Autore] Amari, Giuseppe <1945- >  
Soggetti  
AUNG SAN SUU KYI  
Classificazione Dewey 
321.8092 GOVERNO DEMOCRATICO. Persone 
Collocazione 
Fondo Senato 10 
 
  




























Antichità e contemporaneità : Italia, Santa Sede 
e comunismo: il dramma polacco (1948-1953) / 
Ugo Frasca  
 
Pubblicazione  
Roma : Studium, 2016 
Descrizione fisica  
438 p. ; 21 cm 
Collezione  
Cultura Studium ; 79 
Soggetto Santa Sede - Rapporti con la Polonia - 
1948-1953  
Classificazione Dewey 




































Blasfemia, diritti e libertà : una discussione 
dopo le stragi di Parigi / a cura di Alberto 
Melloni, Francesca Cadeddu e Federica Meloni  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, 2015 
Descrizione fisica  





[Curatore] Melloni, Alberto <1959- >  
[Curatore] Cadeddu, Francesca  
[Curatore] Meloni, Federica   
Soggetti  
Libertà di espressione  
Classificazione Dewey  
323.44 (23.) LIBERTA 
Collocazione 




































Corpo e anima : se vi viene voglia di fare politica 
/ Luigi Manconi ; a cura di Christian Raimo  
 
Pubblicazione  
Roma : Minimum fax, 2016 
Descrizione fisica  
232 p. ; 19 cm 
Collezione  





[Autore] Manconi, Luigi ·  
[Curatore] Raimo, Christian  
Soggetti  
POLITICA - Italia - Interviste  
Classificazione Dewey  
320.945 (23.) SITUAZIONE E CONDIZIONI 
POLITICHE. Italia 
Collocazione 































La cultura della cittadinanza : itinerario 
europeo e contesto globale / Filippo Corigliano  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2016 
Descrizione fisica  
148 p. ; 21 cm 
Collezione  




Corigliano, Filippo  
Soggetti  
Politica - Teorie  
Classificazione Dewey  
320.01 - SCIENZA POLITICA. FILOSOFIA E 
TEORIA (edizione 22) 
Collocazione 































De amicitia : scritti dedicati a Arturo Colombo / 
a cura di Giovanna Angelini, Marina Tesoro  
 
Pubblicazione  
Milano : FrancoAngeli, c2007 
 
Descrizione fisica  
891 p. ; 23 cm 
Collezione  
Varie ; 1156 
Note generali  




Angelini, Giovanna  
Colombo, Arturo 
Soggetti  
Colombo, Arturo - Saggi  
Classificazione Dewey  
320.09 (21.) SCIENZA POLITICA. STORIA, 
GEOGRAFIA, PERSONE 
Collocazione 
Collez. 2173 (1156) 
 
  

























Decisione e processo politico : la lezione del 
governo Craxi, (1983-1987) / a cura di Gennaro 




Venezia : Marsilio, 2014 
Descrizione fisica  
393 p. ; 22 cm. 
Collezione  





Covatta, Luigi  
Acquaviva, Gennaro  
[Autore della postfazione, colophon, etc.] 
Craveri, Piero  
Soggetti  
Italia - Governo [di] Craxi, Bettino - 1983-1987 . 
Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
320.945 (23.) SITUAZIONE E CONDIZIONI 
POLITICHE. Italia             
Collocazione 































Democrazia e partiti : il vertice scisso / Niklas 
Luhmann ; a cura di Francesco Bellusci  
 
Pubblicazione  
Sesto San Giovanni : Mimesis, 2014 
Descrizione fisica  
89 p. ; 17 cm 
Collezione  




[Autore] Luhmann, Niklas  
[Curatore] Bellusci, Francesco <1968- >                  
Classificazione Dewey 
321.8 FORME DEMOCRATICHE 
Collocazione 
































Autore principale   
Giangiulio, Maurizio 
 
 Titolo   
Democrazie greche : Atene, Sicilia, Magna 
Grecia / Maurizio Giangiulio 
  
Pubblicazione   
Roma : Carocci, 2015 
Descrizione fisica   
182 p. ; 22 cm. 
Collezione   
Studi superiori ; 1006 
Numeri   
[ISBN] 978-88-430-7830-1 
[BNI] 2016-4946 
Nomi   
Giangiulio, Maurizio 
Soggetti   
Democrazia - Grecia antica 
Classificazione Dewey   
321.80938 (23.) GOVERNO DEMOCRATICO. 
Grecia antica 
Collocazione 




























Dottrine e istituzioni in Occidente / a cura di 
Luigi Blanco  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, 2011 
Descrizione fisica  
254 p. ; 22 cm 
Collezione  
Annali dell'Istituto storico italo-germanico in 
Trento. Quaderni ; 83 
Note generali  
Traduzione di vari 





Blanco, Luigi  
Fondazione Bruno Kessler vedi anche: Istituto 
trentino di cultura  
Soggetti  
Organizzazioni istituzionali - Europa - Sec. 12.-
20. . Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
320.94 (20.) SITUAZIONI E CONDIZIONI 
POLITICHE. Europa 
Collocazione 
XII A 1561 
 
  
























Autore principale   
Nigro, Giovanni <1964- > 
 
Titolo   
Gaetano Salvemini : scuola, politica, 
storiografia e federalismo / Giovanni Nigro ; 
prefazione di Vitulia Ivone, Gabriele Aversano ; 
introduzione di Alfonso Liguori 
 
Pubblicazione   
Mercato S. Severino : Paguro, 2017 
Descrizione fisica  142 p. ; 21 cm 
Numeri   
[ISBN] 978-88-99509-30-9 
Nomi   
Nigro, Giovanni <1964- > 
Liguori, Alfonso <t.d.> 
Aversano, Gabriele 
Ivone, Vitulia 
Classificazione Dewey  
320 (20.) SITUAZIONI E CONDIZIONI 
POLITICHE. 
Collocazione 































Un galateo per la politica : interventi 
parlamentari, articoli, saggi e altri scritti (1954-
2014) / Antonino Murmura ; a cura di 
Francesco Campennì  
 
Pubblicazione  
Roma : Progetto Cultura, 2016 
Descrizione fisica  





Classificazione Dewey  





































Autore principale   
Cassese, Sabino 
 
Titolo   
Governare gli Italiani : storia dello Stato / 
Sabino Cassese 
 
Pubblicazione   
Bologna : Il mulino, 2014 
Descrizione fisica   
414 p. ; 22 cm 
Collezione   
Collezione di testi e di studi. Diritto 
Numeri   
[ISBN] 978-88-15-25100-8 
[BNI] 2014-2425 
Nomi   
[Autore] Cassese, Sabino scheda di autorità 
Soggetti   
STATO - Italia - Sec. 19.-20. 
Classificazione Dewey   
320.10945 (23.) LO STATO. Italia 
Collocazione 




































Bologna : Il mulino, 2015 
Descrizione fisica  
281 p. ; 22 cm 
Collezione  
Studi e ricerche ; 688 
Le istituzioni politiche in Italia  
Titolo uniforme  




[Autore] Cotta, Maurizio  
[Autore] Marangoni, Francesco  
Soggetti  
Italia - Governo  
Classificazione Dewey  
320.445 (23.) STRUTTURA E FUNZIONI DEL 
GOVERNO. Italia 
Collocazione 
Fondo Senato 27 
  






















Autore principale   
Lippmann, Walter 
 
Titolo   
Una introduzione alla politica / Walter 
Lippmann ; a cura di Giuseppe Buttà ; 
traduzione di Fabrizio Buttà 
Pubblicazione   
Roma : Gangemi, 2013 
Descrizione fisica   
XXXII, 189 p. ; 22 cm. 
Collezione   
Nuovo millennio 
Titolo uniforme   
A preface to politics | Lippmann, Walter 
Numeri   
[ISBN] 978-88-492-2569-3 
Nomi   
Lippmann, Walter 
[Curatore] Buttà, Giuseppe 
[Traduttore] Buttà, Fabrizio  
Classificazione Dewey  
320 (23.) SCIENZA POLITICA.  
Collocazione 































L' inventore della Costituzione : Jeremy 




Bologna : Il mulino, 2013 (stampa 2014) 
Descrizione fisica  
251 p. ; 22 cm. 
Collezione  
Studi e ricerche ; 668 
Soggetti  
Bentham, Jeremy - Filosofia politica  
Classificazione Dewey  
320.092 (23.) SCIENZA POLITICA. Persone 
Collocazione 






































Le istituzioni politiche italiane : da Cavour al 
dibattito contemporaneo / Giuseppe Astuto  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
302 p. ; 24 cm 
Collezione  
Manuali universitari ; 170 
Numeri  
[ISBN] 978-88-430-8057-1                                                                                                                                                       
Soggetti 
Istituzioni politiche > Italia > 1859-2009       
Classificazione Dewey    . 
320 (23.) SCIENZA POLITICA 
Collocazione 

































Lavoro e cittadinanza femminile : Anna 
Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne 
/ a cura di Paolo Passaniti  
 
Pubblicazione  
Milano : F. Angeli, [2016] 
Descrizione fisica  
367 p. : ill. ; 23 cm. 
Collezione  
Collana della Fondazione di studi storici 




[Curatore] Passaniti, Paolo  
Soggetti  
LAVORO DELLE DONNE - Legislazione - 
Italia - 1900-10  
Classificazione Dewey 
323.340945 DIRITTI CIVILI E POLITICI. 
DONNE. Italia 
Collocazione 






























Autore principale  
Istituto per gli studi di politica internazionale 
 
Titolo  
Le nuove crepe della governance mondiale : 
scenari globali e l'Italia : rapporto ISPI, 2016 / 
a cura di Alessandro Colombo e Paolo Magri  
 
Pubblicazione  
Milano : ISPI ; Novi Ligure : Epoké, 2016 
Descrizione fisica  
203 p. ; 21 cm. 
Numeri  
[ISBN] 978-88-98014-97-2 Epoké  
[BNI] 2016-4966 
Nomi  
[Curatore] Colombo, Alessandro<1961- >  
[Curatore] Magri, Paolo <1960- >  
Istituto per gli studi di politica internazionale  
Soggetti  
Relazioni internazionali - 2015 . Nuovo 
soggettario  
Classificazione Dewey  
327.1090512 (23.) POLITICA ESTERA E 
SOGGETTI SPECIFICI DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI. 2010-2019 
Collocazione 






























I partiti politici e la libertà / Salvatore Valitutti  
 
Pubblicazione  
Roma : Armando, 1966 
Descrizione fisica  
390 p. ; 22 cm. 
Collezione  
Problemi di sociologia ; 5 
Nomi  
[Autore] Valitutti, Salvatore  
Soggetti  
Partiti - Rapporti [con la] Società  
Classificazione Dewey  
324.2 (19.) PARTITI POLITICI 
Collocazione 


































La politica come scienza : scritti in onore di 
Giovanni Sartori / a cura di Stefano Passigli ; 
contributi di Giuliano Amato ... [et al.]  
 
Pubblicazione  
Bagno a Ripoli : Passigli, 2015 
Descrizione fisica  




Amato, Giuliano scheda di autorità  
Sartori, Giovanni <1924-2017> · [Curatore] 
Passigli, Stefano  
Soggetti 
Politica - Scritti in onore  
Classificazione Dewey  
320.01 SCIENZE POLITICHE (POLITICA E 
GOVERNO). FILOSOFIA E TEORIA 
Collocazione 

































La politica tra verità e immaginazione / a cura 
di Alessandro Ferrara  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2012 
Descrizione fisica  
224 p. ; 21 cm 
Collezione  




Ferrara, Alessandro <1953- > 
Soggetti  
Politica - Teorie (Soggettario di Firenze) 
Classificazione Dewey  
320.01  (22.)SCIENZA POLITICA. FILOSOFIA 
E TEORIA                           
Collocazione 





































Rapporto italiani nel mondo 2015 : sintesi / 
Fondazione Migrantes  
 
Pubblicazione  
Todi : Editrice Tau, 2015 
Descrizione fisica  
32 p. ; 24 cm 
Note generali  
Titolo in copertina. 
Fa parte di  
Rapporto italiani nel mondo 2015 / Fondazione 
Migrantes  
Nomi  
Fondazione Migrantes  
Classificazione Dewey 
325.245 EMIGRAZIONE DALL'ITALIA 
Collocazione 





































La Russia nel Mediterraneo : ambizioni, limiti, 
opportunità / Pietro Figuera ; prefazione di 
Guido Lenzi  
 
Pubblicazione  
[Ariccia] : Aracne, 2016 
Descrizione fisica  
186 p. ; 24 cm. 
Collezione  





Classificazione Dewey  
327.4701822 Relazioni internazionali tra Russia 
e Regione del Mediterraneo 
Collocazione 





























Autore principale  
Cassano, Franco <1943- > 
 
Titolo  
Senza il vento della storia : la sinistra nell'era 
del cambiamento / Franco Cassano  
 
Pubblicazione  
Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2014 
Descrizione fisica  
V, 91 p. ; 18 cm 
Collezione  





[Autore] Cassano, Franco <1943- >  
Soggetti  
 Sinistra - Italia  
Classificazione Dewey  
324.24507 (23.) PARTITI ESISTENTI DOPO IL 
1945. PARTITI DI SINISTRA 
Collocazione 





























Il socialismo europeo e il processo di 
integrazione : dai trattati di Roma alla crisi 
politica dell'Unione (1957-2016) / a cura di 
Sante Cruciani  
 
Pubblicazione  
Milano : Angeli, 2016 
Descrizione fisica  
294 p. ; 23 cm 
Collezione  





Cruciani, Sante  
Soggetti  
Europa - Unificazione - Ruolo [dei] Partiti 
socialisti [e dei] Sindacati - 1957-2016  
Classificazione Dewey  
327.17094 (23.) COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE. Europa 
Collocazione 





























Autore principale  
Potemkin, V. P. 
 
Titolo  
Storia della diplomazia / Petrovich Potiomkin  
 
Pubblicazione  
Milano : PGreco, 2016 
Descrizione fisica  
5 volumi ; 21 cm.       Comprende  
Vol. 1: Dalle origini alla vigilia della 
Rivoluzione francese (1789) / Vladimir 
Potiomkin  
Vol. 2: Dalle rivoluzioni d'America e di Francia 
alla Comune di Parigi (1871) / Vladimir 
Potiomkin  
Vol. 3: Dalla comune di Parigi alla Rivoluzione 
d'ottobre (1871-1919) / Vladimir Potiomkin  
Vol. 4: Dalla rivoluzione d'ottobre alla grande 
depressione (1919-1929) / Vladimir Potiomkin  
Vol. 5: Dalla grande crisi all'invasione della 
Polonia (1929-1939) / Vladimir Potiomkin  
Soggetti  
Diplomazia - Storia  
Classificazione Dewey  
327.09 (21.) RELAZIONI INTERNAZIONALI. 
Storia, geografia, persone 
Collocazione 
XIII B 964 
  




























La terra, il sangue e le parole : Israele e 
Palestina : un percorso minato verso la pace / 
Pietro Pistolese, Simon Petermann  
 
Pubblicazione  
Genova : Termanini, 2105 
Descrizione fisica  




Pistolese, Pietro  
Petermann, Simon  
Soggetti  
Questione palestinese - 1994-2014 . Nuovo 
soggettario  
Classificazione Dewey  
327.16095694 (23.) CONFLITTO 
INTERNAZIONALE. Palestina Israele 
Collocazione 






























L' ASEAN per il sistema Italia / a cura di 
Romeo Orlandi ; prefazione di Enrico Letta  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino ; Roma : AREL, 2015 
Descrizione fisica  
181 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione  
Collana AREL/Il mulino ; 91 
Numeri  
[ISBN] 978-88-15-26109-0 Il mulino  
[BNI] 2016-3411 
Titolo parallelo  
ASEAN for Italy 
Nomi  
[Autore dell'introduzione, etc.] Letta, Enrico 
scheda di autorità  
Orlandi, Romeo  
Soggetti  
Italia - Relazioni economiche [con i] Paesi 
dell'ASEAN . Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
337.45059 (23.) POLITICA ECONOMICA 
ESTERA E RELAZIONI ECONOMICHE. 
Italia-Asia sudorientale    
Collocazione 
































La Costituzione negata nelle fabbriche : 
industria e repressione antioperaia nel 
bolognese (1947-1966) / Luigi Arbizzani  
 
Pubblicazione  
Imola : Bacchilega, 2012 
Descrizione fisica  
280 p. : ill. ; 24 cm. 
Collezione  





Arbizzani, Luigi  
Soggetti  
Movimento operaio - Libertà sindacale - 
Repressione - Bologna - 1947-1966  
Classificazione Dewey 
331.89094541 CONTRATTAZIONE E 
CONTROVERSIE COLLETTIVE. Provincia di 
Bologna 
Collocazione 



























Una strage ignorata : sindacalisti agricoli uccisi 
dalla mafia in Sicilia, 1944-48 / [prefazione di 
Michelangelo Ingrassia ; premessa di Maurizio 
Degl'Innocenti ; saggi di Pierluigi Basile, Diego 
Gavini, Dino Paternostro]  
 
Pubblicazione  
[Roma] : Agra, 2014 
Descrizione fisica  




Degl'Innocenti, Maurizio  
Gavini, Diego  
Basile, Pierluigi  
Ingrassia, Michelangelo · Paternostro, Dino  
Fondazione di studi storici Filippo Turati  
Fondazione Argentina Altobelli  
Soggetti  
Mafia - Sicilia - 1944-1947  
Classificazione Dewey  
331.8809458 (20.) SINDACATI. Sicilia              
Collocazione 
































L' anarchismo americano nel Novecento : da 
Emma Goldman ai Black bloc / Pietro Adamo  
 
Pubblicazione  
Milano : Angeli, 2016 
Descrizione fisica  
319 p. ; 23 cm. 
Collezione  
 Temi di storia ; 235 
Titolo uniforme  





Anarchici - Stati Uniti d'America - Sec. 20.  
Classificazione Dewey  
335.830973 (23.) ALTRI SISTEMI. 
ANARCHISMO. Stati Uniti 
Collocazione 






























Andreatta politico / Laura Boldrini [... et al.]  
 
Pubblicazione  
Roma : AREL, 2015 
 
Descrizione fisica  
49 p. ; 15 cm.         
Nomi 
Boldrini, Laura <1961- > 
Soggetti 
ANDREATTA, BENIAMINO  
Classificazione Dewey 
330.092 ECONOMIA. Persone                                                 
Colloaczione 







































Antologia del pensiero socialista / a cura di 
Alfredo Salsano  
 
Pubblicazione  
Roma ; Bari : Laterza, 1979-1983 
Descrizione fisica  
5 v.  ; 22 cm             Comprende  
1: I precursori / a cura di Alfredo Salsano  
2: Marxismo e anarchismo / a cura Alfredo 
Salsano  
3: La seconda Internazionale / a cura di Alfredo 
Salsano  
4: Comunismo e socialdemocrazia / a cura di 
Alfredo Salsano  
5: Socialismo e fascismo / a cura di Alfredo 
Salsano  
Soggetti  
Socialismo - Testi - Antologie  
Classificazione Dewey  
335 (19.) SOCIALISMO E SISTEMI DERIVATI 
Collezione  
Collezione storica                         
Classificazione Dewey  
335 Socialismo e sistemi affini 
Collocazione 

























Bruno Trentin. Dalla guerra partigiana alla 
Cgil : con due interviste inedite / a cura di 
Iginio Ariemma e Luisa Bellina  
 
Pubblicazione  
Roma : Nuova iniziativa editoriale, stampa 
2008 
Descrizione fisica  
330 p. : ill. ; 20 cm 
Nomi  
Ariemma, Iginio  
Bellina, Luisa  
Soggetti  
Trentin, Bruno - Interviste  
Classificazione Dewey  
331.88092 (21.) SINDACATI. Persone                                                                  
Collocazione 


































Autore principale   
Leon, Paolo 
 
Titolo   
Il capitalismo e lo Stato : crisi e trasformazione 
delle strutture economiche / Paolo Leon 
  
Pubblicazione   
Roma : Castelvecchi, 2015 
Descrizione fisica   
286 p. ; 22 cm 
Collezione   




330.122 SISTEMI ECONOMICI. ECONOMIA 
DELLA LIBERA IMPRESA 
Collocazione 

































Autore principale  
Greco, Lidia <1969- > 
 
Titolo  
Capitalismo e sviluppo nelle catene globali del 
valore / Lidia Greco  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
199 p. ; 22 cm 
Collezione  




Prodotti industriali - Distribuzione [e] 
Produzione - Effetti [della] Globalizzazione  
Classificazione Dewey  
337 (23.) ECONOMIA INTERNAZIONALE 
Collocazione 



































Carlo Rosselli, socialista e liberale : bilancio 
critico di un grande italiano / Gaetano Pecora  
 
Pubblicazione  
Roma : Donzelli, 2017 
Descrizione fisica  
XIV, 224 p. ; 17 cm 
Collezione  
Saggine ; 289 
Numeri  
[ISBN] 978-88-6843-629-2 
Classificazione Dewey  
335.5092 (23.) SOCIALISMO DEMOCRATICO. 
Persone 
Collocazione 



































C'è ben altro : criticare il capitalismo oggi / a 
cura di Enrico Donaggio  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2014 
Descrizione fisica  
173 p. ; 21 cm. 
Collezione  
Mimesis. Piani di volo ; 2 
Numeri  
[ISBN] 978-88-575-2289-0 




Classificazione Dewey  
330.122 Economia della libera impresa.  
Collocazione 






































L' ecosistema per l'innovazione: quali strade per 
la crescita delle imprese e del Paese / 
[Ambrosetti Club]  
 
Pubblicazione  
Milano : The European house-Ambrosetti, 2015 
Descrizione fisica  
132 p. : ill. ; 24 cm 
Nomi  
 Ambrosetti Club  
Soggetti 
Italia - Sviluppo economico - Sec. 21.  
Classificazione Dewey  
338.945 Sviluppo e crescita economica. Italia 
(22)  
Collocazione 


































L' elefante sul trampolino : l'India fra i grandi 
della terra / a cura di Romeo Orlandi ; 
prefazione di Enrico Letta  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, 2009 
Descrizione fisica  
399 p. ; 21 cm. 
Titolo uniforme  





Orlandi, Romeo  
Soggetti  
Sviluppo economico - India - 1990-2008 . Nuovo 
soggettario  
Classificazione Dewey  
338.954 (20.) SVILUPPO ECONOMICO E 
POLITICHE DI SVILUPPO. Asia meridionale 
Collocazione 




































Finanza per la crescita / [Ambrosetti Club]  
 
Pubblicazione  
[S.l.] : The European house-Ambrosetti, 2015 
Descrizione fisica  
70 p. : ill. ; 24 cm 
Nomi  
Ambrosetti Club  
Soggetti 
Italia - Finanza - Sec. 21. - Inchieste  
Classificazione Dewey  
332.0945 Economia finanziaria. Italia (22) 
Collocazione 





































Il futuro dell'industria siderurgica italiana / 
[redatto da Mauro di Giacomo, Francesco 
Estraffallaces, Emanuele Palumbo ; con il 
coordinamento di Massimiliano Pittau]  
 
Pubblicazione  
Roma : [Centro studi Consiglio nazionale degli 
ingegneri], 2014 
Descrizione fisica  
119 p. ; 24 cm. 
Collezione  
Quaderni del Centro studi / Consiglio nazionale 




[Autore] Di Giacomo, Mauro  
[Autore] Estraffallaces, Francesco  
[Autore] Palumbo, Emanuele <ing.> ·Soggetti  
Industria siderurgica - Sviluppo - Italia  
Classificazione Dewey  
338.40945   Economia  Italia (22) 
Collocazione 































Globalizzazione e bene comune : le ragioni 
dell'etica e della partecipazione / Lorenzo 
Caselli ; presentazione di Pier Paolo Baretta  
 
Pubblicazione  
Roma : Lavoro, [2007] 
Descrizione fisica  
166 p. ; 19 cm. 
Collezione  




[Autore] Caselli, Lorenzo  
Baretta, Pier Paolo scheda di autorità  
Soggetti  
Globalizzazione - Aspetti sociali  
Classificazione Dewey  
337 (20.) ECONOMIA INTERNAZIONALE 
Collocazione 




























Innovazione tecnologica e sviluppo industriale 
nel secondo dopoguerra / scritti di Cristiano 
Antonelli ... [et al.]  
 
Pubblicazione  
Bari : Laterza, 2007 
Descrizione fisica  
XI, 814 p. ; 22 cm. 
Collezione  
Collana storica della Banca d'Italia. Ser. 
Contributi, Ricerche per la storia della Banca 




Antonelli, Cristiano <1951- >  
Soggetti  
Sviluppo industriale - Italia - 1950-2000  
Classificazione Dewey  
338.0945 (20.) PRODUZIONE. Italia 
Collocazione 




































Italia frenata : paradossi e lezioni della politica 
per lo sviluppo / Fabrizio Barca  
 
Pubblicazione  
Roma : Donzelli, [2006] 
Descrizione fisica  
127 p. ; 17 cm. 
Collezione  




ITALIA - Politica economica  
Classificazione Dewey 
338.945 SVILUPPO E CRESCITA 
ECONOMICA. Italia 
Collocazione 

































L' itinerario di Bruno Trentin : archivi, 
immagini, bibliografia / a cura di Sante 




Roma : Ediesse : Fondazione Giuseppe Di 
Vittorio, 2015 
Descrizione fisica  
178 p. ; 21 cm 
Numeri  
[ISBN] 978-88-230-2000-9 Ediesse  
[BNI] 2016-4982 
Nomi  
[Curatore] Cruciani, Sante  
[Curatore] Romeo, Ilaria  
[Autore dell'introduzione, etc.] Ariemma, Iginio  
Soggetti  
Trentin, Bruno  
Classificazione Dewey  
331.88092 (23.) SINDACATI. Persone                     
Collocazione 







































Sestino : Biblioteca comunale ; Sansepolcro : 
Biblioteca comunale : Cooperativa G. La Pira, 
stampa 1984 
Descrizione fisica  
119 p., <2> c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Note generali  




Mercanti - Italia - Sec. 14. 
Collocazione 



































Per una nuova Europa : premesse e prospettive 




Milano : Angeli, 2010 
Descrizione fisica  
300 p. ; 23 cm 
Collezione  
Economia. Monografia ; 182 
Note generali  





Tramontana, Antonino  
Soggetti  
Unione europea - Politica economica  
Classificazione Dewey 
338.94 (ed. 22) - SVILUPPO E CRESCITA 
ECONOMICA. Europa  
Collocazione 





























Il PIL per la storia d'Italia : istruzioni per l'uso 
/ Alberto Baffigi ; prefazioni di Giorgio Alleva e 
Ignazio Visco  
 
Pubblicazione  
Venezia : Marsilio, 2015 
Descrizione fisica  
XI, 226 p. ; 21 cm 
Collezione  
Collana storica della Banca d'Italia. Statistiche 
; 5 
Nomi  
[Autore] Baffigi, Alberto  
[Autore dell'introduzione, etc.] Visco, Ignazio  
[Autore dell'introduzione, etc.] Alleva, Giorgio  
Soggetti  
Prodotto interno lordo - Italia - 1861-2013 . 
Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
339.345 (23.) CONTI DEL PRODOTTO E DEL 
REDDITO NAZIONALE. Italia 
Collocazione 




























Potenze economiche emergenti : Cina e India a 




Bologna : Il mulino, 2012 
Descrizione fisica  
264 p. ; 22 cm. 
Collezione  





Valli, Vittorio <1941- >  
Balcet, Giovanni  
Soggetti  
Sviluppo economico - Cina [e] India - 2000-2010  
Classificazione Dewey  
338.951 (21.) SVILUPPO ECONOMICO. Cina 
Collocazione 

































Il ruolo di una efficace politica industriale per 
la competitività del nostro sistema paese / 
Ambrosetti Club  
 
Pubblicazione  
[Milano] : The European house-Ambrosetti, 
[2014] 
Descrizione fisica  
127 p. : ill. ; 24 cm 
Nomi  
Ambrosetti Club  
Soggetti 
Italia - Politica industriale - Sec. 21.  
Classificazione Dewey  
338.945 Sviluppo e crescita economica. Italia 
(22) 
Collocazione 

































La sostenibilità : declinazioni scientifiche e 
didattiche / a cura di Maristella Bergaglio  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2016 
Descrizione fisica  
122 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione  





Bergaglio, Maristella  
Soggetti  
Sviluppo sostenibile  
Classificazione Dewey  



































Storia della Cassa depositi e prestiti / a cura di 
Marcello De Cecco e Gianni Toniolo ; 
presentazione di Maria Teresa Salvemini ; con 
CD-ROM appendice: dati quantitativi, fonti 
statistiche e note metodologiche, a cura di 
Giuseppe Della Torre  
 
Pubblicazione  
Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2001 
Descrizione fisica  
LIV, 452 p. \4! c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
Collezione  





Della Torre, Giuseppe <1949- >  
De Cecco, Marcello  
Toniolo, Gianni <1942- >  
Salvemini, Maria Teresa  
Soggetti  
Cassa depositi e prestiti  
Classificazione Dewey  
332.30945 (21.) ISTITUTI DI CREDITO E 
PRESTITO. Italia 
Collocazione 






























L' ultimo miglio del federalismo : come 
aumentare l'efficienza della pubblica 
amministrazione e ridurre il prelievo fiscale / 
Marco Stradiotto ; prefazione di Enrico Letta  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, 2014 
Descrizione fisica  
227 p. : ill. ; 22 cm 
Collezione  





[Autore] Stradiotto, Marco  
[Autore dell'introduzione, etc.] Letta, Enrico  
Soggetti  
Federalismo fiscale - Italia  
Classificazione Dewey  
336.2050945 (23.) RIFORMA TRIBUTARIA. 
Italia 
Collocazione 




























L' Unione divisa : convergere per crescere 
insieme in Europa / a cura di Andrea Garnero e 
Simona Milio ; prefazione di Filippo Andreatta  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, 2013 
Descrizione fisica  
291 p. ; 21 cm 
Note generali  





UNIONE EUROPEA - INTEGRAZIONE 
ECONOMICA  
Classificazione Dewey  
337.142 (23.) COOPERAZIONE ECONOMICA. 
UNIONE EUROPEA 
Collocazione 




































Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo 
/ Raj Patel ; traduzione di Adele Oliveri  
 
Pubblicazione  
Milano : Feltrinelli, 2010 
Descrizione fisica  
236 p. ; 22 cm 
Collezione  
Serie bianca  
Titolo uniforme  






Classificazione Dewey  
330.1 (20.) ECONOMIA. Sistemi e teorie 
Collocazione 





























Autore principale  
Hayek, Friedrich A. : von 
 
Titolo  
La via della schiavitù : versione Readerʼs Digest 
; Gli intellettuali e il socialismo / Friedrich A. 
von Hayeck  
 
Pubblicazione  
Macerata : Liberilibri, 2011 
Descrizione fisica  
84 p. ; 20 cm 
Collezione  
Hic sunt leones ; 5 
Soggetti 
TOTALITARISMO  
Classificazione Dewey  
330.124 - ECONOMIE PIANIFICATE 
Collocazione 

































Titolo   
Arbitrato : titolo 8. Libro 4. Codice di procedura 
civile, artt. 806-840 / commentario diretto da 
Federico Carpi ; con la collaborazione di Paolo 
Biavati ... [et al.] e con appendice di Piera 
Filippi 
 
 Edizione   
2. ed 
Pubblicazione   
Bologna : Zanichelli, 2007 
Descrizione fisica   
XVI, 925 p. ; 25 cm. 
Collezione   
Le riforme del diritto italiano ; 7 
Numeri   
[ISBN] 978-88-08-16950-1 
Nomi   
Filippi, Piera 
Carpi, Federico <1940- > scheda di autorità 
Biavati, Paolo <1953- > scheda di autorità                                              
Classificazione Dewey   
347.4509 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E 
TRIBUNALI CIVILI. RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE. ITALIA 
Collocazione 

































Ascoltare il dissenso : come la scheda bianca può 
ridurre il numero dei parlamentari / Ester 
Tanasso, Alessandro Tessari  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2012 
Descrizione fisica  
99 p. ; 17 cm 
Collezione  




Astensionismo elettorale - Italia  
Classificazione Dewey  
342.45052 (21.) POTERE LEGISLATIVO. 
COMPITI, FUNZIONI, POTERI. ITALIA 
Collocazione 
































La Banca centrale europea : il custode della 
costituzione economica / a cura di Camilla 
Buzzacchi ; contributi di M. Bonini ... [et al.]  
 
Pubblicazione  
Milano : Giuffrè, 2017 
Descrizione fisica  
XI, 249 p. ; 24 cm. 
Collezione  
Quaderni di diritto dell'economia / Università 
degli studi di Milano-Bicocca, Dipartimento 
scienze economico-aziendali e diritto per 




Bonini, Monica scheda di autorità  
[Curatore] Buzzacchi, Camilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Soggetti 
BANCA CENTRALE EUROPEA - Diritto  
Classificazione Dewey 
346.24082 DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA. BANCHE 
Collocazione 






























Autore principale   
Fantini, Stefano <1962- > 
Simonetti, Hadrian 
 
 Titolo   
Le basi del diritto dei contratti pubblici : 
aggiornato allo schema del decreto correttivo del 
Codice dei contratti pubblici / Stefano Fantini, 
Hadrian Simonetti 
 
 Pubblicazione   
Milano : Giuffrè, 2017 
Descrizione fisica   
XI, 190 p. ; 24 cm 
Numeri   
[ISBN] 978-88-14-21990-0 
Soggetti   
Contratti pubblici - Legislazione - Italia .  
Classificazione Dewey   
346.45023 (23.) DIRITTO PRIVATO. 


































Titolo   
Codice civile e leggi collegate : 2017 : 
Costituzione, trattati UE e FUE, codice civile, 
leggi collegate / [a cura di] Giorgio De Nova 
 
Pubblicazione   
Bologna : Zanichelli, 2017 
Descrizione fisica   
LVII, 2377 p. ; 19 cm 
Numeri   
[ISBN] 978-88-08-74832-4 
Nomi   
De Nova, Giorgio                   
Soggetti 
Diritto civile - Italia 
Classif. Dewey 
346.45002632 Diritto privato. Italia. Leggi 
singole e raccolte 
Collocazione 

































Titolo   
Codice dei contratti commentato / a cura di 
Guido Alpa e Vincenzo Mariconda 
 
Pubblicazione   
Assago : Wolters Kluwer, 2017 
Descrizione fisica   
XXXVIII, 3811 p. ; 22 cm 
Collezione   
Commentari IPSOA 
Note generali   
A pagina IV di copertina: Consultabile su 
lamiabiblioteca.com 
Numeri   
[ISBN] 978-88-217-6163-8 
Nomi   
Alpa, Guido  
Mariconda, Vincenzo                                         
Soggetti  
Contratti pubblici - Legislazione - Italia 
Classificazione Dewey   
344.45060002638 LAVORI PUBBLICI. 
DIRITTO. ITALIA. GUIDE A LEGGI E 
REGOLAMENTI 
Collocazione 































Codice dell'azione amministrativa / a cura di 
Maria Alessandra Sandulli  
 
Edizione  
2. ed. / comitato editoriale: Ruggiero Dipace ... 
[et al.] ; comitato di referee: Annamaria Angiuli 
... [et al.] 
Pubblicazione  
Milano : Giuffrè, 2017 
Descrizione fisica  
XXIX, 1691 p. ; 25 cm 
Collezione  




Angiuli, Annamaria  
Sandulli, Maria Alessandra  
Dipace, Ruggiero  
Soggetti  
Attività amministrativa - Legislazione - Italia . 
Nuovo soggettario  
Classificazione Dewey  
342.4506602632 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. ITALIA. Leggi singole e 
raccolte 
Collocazione 



























Autore principale  
Carbone, Andrea <1984- > 
 
Titolo  
Il contraddittorio procedimentale : ordinamento 
nazionale e diritto europeo-convenzionale / 
Andrea Carbone  
 
Pubblicazione  
Torino : Giappichelli, 2016 
Descrizione fisica  
IX, 346 p. ; 24 cm. 
Collezione  




Procedimento amministrativo - Contraddittorio 
- Diritto comunitario [e] Diritto interno  
Classificazione Dewey  
342.24066 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. UNIONE EUROPEA 
Collocazione 































Autore principale   
Rossetti, Marco <1965- > 
 
 Titolo   
Il danno alla salute : biologico, patrimoniale, 
morale, perdita di chance, danno da morte, la 
CTU medico legale, profili processuali, tabelle 
per la liquidazione / Marco Rossetti 
 
 Edizione   
2. ed. aggiornata alla legge Gelli (l. 24/2017) ed 
alla legge mercato e concorrenza (l. 124/2017) 
 Pubblicazione   
Milano : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 
2017 
Descrizione fisica   
XXVIII, 1494 p. ; 25 cm. 
Numeri   
[ISBN] 978-88-13-35476-3 CEDAM 
Soggetti   
Danni alla persona - Risarcimento - Italia 
Classificazione Dewey   
346.4503 (23.) DIRITTO PRIVATO. ILLECITI. 
ITALIA 
Collocazione 





























Autore principale  
Giura, Giuseppe <1967- > 
 
Titolo  
I delitti di criminalità organizzata in Sicilia : 
un'analisi socio-giuridica della giurisprudenza 
/ Giuseppe Giura  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2015 
Descrizione fisica  
330 p. ; 21 cm 
Collezione  
Mimesis. Law without law ; 21                              
Soggetti  
Criminalità organizzata - Sicilia - 
Giurisprudenza penale   
Classificazione Dewey  
345.450206 - (22)   
Collocazione 































Autore principale  
Ghezzi, Morris L. 
 
Titolo  
Il diritto come estetica : epistemologia della 
conoscenza e della volontà : il 
nichilismo/nihilismo del dubbio / Morris L. 
Ghezzi ; prefazione di Emanuele Severino ; 




Milano ; Udine : Mimesis, 2016 
Descrizione fisica  
145 p. ; 21 cm 
Collezione  




[Autore dell'introduzione, etc.] Severino, 
Emanuele  
[Autore della postfazione, colophon, etc.] 
Carrino, Agostino  
[Autore della postfazione, colophon, etc.] Renner, 
Paolo  
Soggetti  
Filosofia del diritto  
Classificazione Dewey  
340.1 (23.) DIRITTO. FILOSOFIA E TEORIA 
Collocazione 






















Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica / 
direzione: Elio Sgreccia, Antonio Tarantino  
 
Pubblicazione  
Napoli ; Roma ; [poi] Napoli : Edizioni scientifiche 
italiane 
Descrizione fisica  
volumi ; 25 cm 
Comprende  
Vol. 1: Aborto-Azione popolare  
Vol. 2: Banche dati-Buoni costumi  
Vol. 3: Cadavere-Cyborg  
Vol. 4: Danno alla salute-Duplice effetto  
Vol. 5: Ebraismo-Evoluzionismo  
Vol. 6: Fallacia naturalistica-Guerra  
Vol. 7: Handicap-Living will  
Vol. 8: Madre-Mutilazioni genitali  
Vol. 9: Nanoscienza e nanotecnologia-Ortodossia  
Vol. 9: Nanoscienza e nanotecnologia-Ortodossia  
Vol. 10: Pace-Robotica  
Vol. 11: Sacralità della vita-Sviluppo sostenibile  
Vol. 12: Tecniche di fecondazione artificiale-Zigote  
Nomi  
Tarantino, Antonio <1934- >  
Sgreccia, Elio  
Soggetti  
Bioetica - Italia - Diritto - Enciclopedie .  
Classificazione Dewey  
344.450419 (23.) DIRITTO IN MATERIA DI 
SPECIFICI PROBLEMI DI PRASSI MEDICA. 
ITALIA 
Collocazione 

























Autore principale  
Marchetti, Maria Cristina <1965- > 
 
Titolo  
L' Europa dei cittadini : cittadinanza e 
democrazia nell'Unione europea / Maria 
Cristina Marchetti  
 
Pubblicazione  
Milano : Angeli, 2015 
Descrizione fisica  
149 p. ; 23 cm. 
Collezione  





Cittadinanza - Diritto comunitario  
Classificazione Dewey  
342.24083 (23.) CITTADINANZA E 
NAZIONALITA. UNIONE EUROPEA 
Collocazione 





























Autore principale  
Loiero, Renato 
Giammaria, Valentina 
De Maio, Giuseppe <1967-> 
 
Titolo  
False comunicazioni sociali ed analisi 
finanziaria / Renato Loiero, Giuseppe De Maio, 
Valentina Giammaria  
 
Pubblicazione  
[S .l. : s. n.], 2014 (Conegliano : Grafiche 
Battivelli) 
Descrizione fisica  








False comunicazioni sociali  
Collocazione 


































Il giudicato amministrativo nella teoria del 
processo / Sara Valaguzza  
 
Pubblicazione  
Milano : Giuffrè, 2016 
Descrizione fisica  
XLII, 348 p. ; 24 cm 
Collezione  
Pubblicazioni del Dipartimento di diritto 
pubblico italiano e sovranazionale / Università 





Cosa giudicata - Italia - Diritto processuale 
amministrativo  
Classificazione Dewey  
342.450664 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI E ORGANISMI DI 
REGOLAMENTAZIONE. ITALIA 
Collocazione 




























Autore principale  
Ferraresi, Marco <1977- > 
 
Titolo  
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento : 
dalla Legge 604 del 1966 al contratto a tutele 
crescenti / Marco Ferraresi ; con prefazione di 
Armando Tursi  
 
Pubblicazione  
Torino : Giappichelli, 2016 
Descrizione fisica  
XII, 292 p. ; 24 cm 
Collezione  




Licenziamento per giusta causa - Legislazione - 
Italia 
Classificazione Dewey  
344.45012596 (23.) DIRITTO DEL LAVORO. 
GARANZIE PER I LAVORATORI. ITALIA 
Collocazione 






























Autore principale  
Martines, Francesco <1974- > 
 
Titolo  
La giustizia informale nei rapporti di diritto 
amministrativo / Francesco Martines  
 
Pubblicazione  
Milano : Giuffrè, 2017 
Descrizione fisica  
XIII, 258 p. ; 24 cm. 
Collezione  
Università degli studi di Messina, Dipartimento 




Contenzioso amministrativo - Ruolo [della] 
Conciliazione [e della] Mediazione - Diritto 
comparato  
Classificazione Dewey  
342.066 (23.) POTERE ESECUTIVO. 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Collocazione 





























Autore principale   
Sinisi, Martina 
 
 Titolo   
Il giusto processo amministrativo tra esigenze di 
celerità e garanzie di effettività della tutela / 
Martina Sinisi 
 
 Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2017 
 Descrizione fisica   
X, 323 p. ; 24 cm 
 Collezione   
Nuovi problemi di amministrazione pubblica ; 
45 
Numeri   
[ISBN] 978-88-921-0739-7 
Soggetti   
Processo amministrativo - Italia 
Classificazione Dewey   
342.450664 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI E ORGANISMI DI 
REGOLAMENTAZIONE. ITALIA 
Collocazione 































Autore principale   
Scoca, Franco Gaetano 
 
 Titolo   
L' interesse legittimo : storia e teoria / Franco 
Gaetano Scoca 
 
Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2017 
Descrizione fisica   
XXVII, 528 p. ; 25 cm 
Collezione   
Sistema del diritto amministrativo italiano                                                
Soggetti 
Interessi legittimi - Tutela giurisdizionale - 
Italia 
Classificazione Dewey   
342.450664 Procedimento amministrativo. 
Tribunali amministrativi e organismi di 
regolamentazione. Italia 
Collocazione 







































Le istituzioni nazionali per la promozione e la 
protezione dei diritti umani : il caso dell'Italia / 




[Ariccia] : Aracne, 2016 
Descrizione fisica  
303 p. ; 24 cm 
Collezione  
Globalizzazione e diritto ; 7 
Numeri  
[ISBN] 978-88-548-9571-3                                                                                                                                                                                                            
Soggetti  
Diritti umani - Tutela [da parte delle] Nazioni 
Unite - Ruolo [dell'] Italia  
Classificazione Dewey 
341.48 DIRITTO INTERNAZIONALE. 
DIRITTI UMANI 
Collocazione 


































Lessico giuridico = Juristisches Lexikon = 
Lexique juridique : italiano, tedesco, francese : 
definizioni e contestualizzazione di oltre 10.000 
termini : deutsch, französisch, italienisch : 
français, allemand, italien / Alfredo Snozzi  
 
Pubblicazione  
Bellinzona ; Basel : Casagrande : Helbing 
Lichtenhahn, 2015 
Descrizione fisica  






Classificazione Dewey  
340.03 Diritto. Dizionari, enciclopedie, 
concordanze 
Collocazione 






























Autore principale   
Italia, Vittorio 
 
 Titolo   
Le linee guida e le leggi / Vittorio Italia 
 
Pubblicazione   
Milano : Giuffrè, 2016 
Descrizione fisica   
XIV, 124 p. ; 23 cm 
Numeri   
[ISBN] 978-88-14-21218-5 
[BNI] 2016-5030 
Soggetti   
Fonti giuridiche   
Classificazione Dewey   
340.11 (23.) DIRITTO. ARGOMENTI 
SPECIALI 
Collocazione 

































Titolo   
Manuale ambiente 2017 
 
Pubblicazione   
Milanofiori, Assago : IPSOA, 2017 
Descrizione fisica   
XX, 1255 p. ; 24 cm 
Collezione   
Manuali HSE : Health Safety Environment 
Manuali professionali 
Note generali   
Consultabile anche online con codice 
d'attivazione 
Numeri   
[ISBN] 978-88-217-6314-4 
Soggetti   
Ambiente naturale - Tutela - Italia - Diritto 
civile .  
Classificazione Dewey   
344.45046 (23.) DIRITTO IN MATERIA DI 
TUTELA AMBIENTALE. ITALIA 
Collocazione 
































Money in the Western legal tradition : Middle 
Ages to Bretton Woods / edited by David Fox 
and Wolfgang Ernst  
 
Pubblicazione  
New York : Oxford University Press, 2016 
Descrizione fisica  




[Autore] Ernst, Wolfgang <1956- >  
Fox, David <giurista ; 1967>                     
Soggetti  
Denaro - Diritto - Storia  
Classificazione Dewey 
343.032 DIRITTO FINANZIARIO. 
LEGISLAZIONE MONETARIA 
Collocazione 

































Titolo   
Il nuovo processo contabile : D.Lgs. 26 agosto 
2016, n. 174 : gli organi, la fase istruttoria, il 
giudizio di primo grado, i riti speciali, i giudizi 
innanzi le Sezioni Riunite, il giudizio di conto, il 
processo pensionistico, le impugnazioni, 
l'esecuzione / a cura di A. Canale, F. Freni, M. 
Smiroldo 
 
Pubblicazione   
Milano : Giuffrè, 2017 
 Descrizione fisica   
94 p. ; 28 cm 
Collezione   
Officina del diritto 
Numeri   
[ISBN] 978-88-14-21922-1 
Nomi   
Canale, Angelo <1953- > 
Freni, Federico 
Smiroldo, Marco 
Soggetti   
Giurisdizione contabile - Legislazione [:] Italia . 
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 .  
Classificazione Dewey   
343.450340269 (23.) DIRITTO FINANZIARIO. 
BILANCIO PUBBLICO E SPESA PUBBLICA. 
ITALIA. Tribunali e procedura 
Collocazione 


























La politica estera delle Regioni / a cura di 
Alessandro Alfieri ; introduzione di Boris 
Biancheri ; conclusioni di Enrico Letta  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, [2004] 
Descrizione fisica  
374 p. ; 22 cm 
Note generali  





Alfieri, Alessandro <1972- >  
AREL  
Soggetti  
Regione - Cooperazione internazionale - Aspetti 
giuridici  
Classificazione Dewey  
341.26 (19.) Diritto internazionale. Stati 
Collocazione 































Autore principale   
Palma, Mario <1978- > 
 
 Titolo   
Processo amministrativo e translatio iudicii / 
Mario Palma 
 
Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2017 
Descrizione fisica   
VI, 212 p. ; 24 cm 
Collezione   
Nuovi problemi di amministrazione pubblica ; 
46 
Numeri   
[ISBN] 978-88-921-0872-1 
Soggetti   
Translatio iudicii - Italia - Diritto processuale 
amministrativo .  
Classificazione Dewey   
342.450664 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI E ORGANISMI DI 
REGOLAMENTAZIONE. ITALIA 
Collocazione 






























Titolo   
Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione 
amministrativa : in ricordo di Leopoldo 
Mazzarolli / a cura di Fabio Francario e Maria 
Alessandra Sandulli 
 
 Pubblicazione   
Napoli : Editoriale scientifica, 2017 
Descrizione fisica   
383 p. ; 24 cm 
Collezione   
Diritto e società. Quaderno 
Numeri   
[ISBN] 978-88-93911-13-9 
Nomi   
[Curatore] Francario, Fabio 
[Curatore] Sandulli, Maria Alessandra scheda 
di autorità 
[Onorato] Mazzarolli, Leopoldo scheda di 
autorità 
Soggetti   
Giurisdizione amministrativa - Italia - Raccolte 
di saggi .  
Classificazione Dewey   
342.450664 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI E ORGANISMI DI 
REGOLAMENTAZIONE. ITALIA 
Collocazione 



























Autore principale   
Del Guercio, Adele 
 
Titolo   
La protezione dei richiedenti asilo nel diritto 
internazionale ed europeo / Adele Del Guercio 
 
Pubblicazione   
Napoli : Editoriale scientifica, 2016 
Descrizione fisica   
470 p. ; 23 cm 
Collezione   
Ricerche giuridiche. Nuovissima serie ; 117 
Numeri   
[ISBN] 978-88-93910-35-4 
Soggetti   
Rifugiati - Diritto internazionale 
Classificazione Dewey   
341.486 (23.) DIRITTO INTERNAZIONALE. 
DIRITTI DEGLI APOLIDI E DEI RIFUGIATI 
Collocazione 



































 Titolo   
Il provvedimento amministrativo / Riccardo 
Villata, Margherita Ramajoli 
 
Edizione   
2. ed 
Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2017 
Descrizione fisica   
X, 739 p. ; 25 cm 
Collezione   
Sistema del diritto amministrativo italiano 
Numeri   
[ISBN] 978-88-921-0618-5 
Soggetti   
Provvedimenti amministrativi - Italia 
Classificazione Dewey   
342.45066 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. ITALIA 
Collocazione 






























Autore principale   
Gambardella, Fortunato 
 
 Titolo   
Le regole del dialogo e la nuova disciplina 
dell'evidenza pubblica / Fortunato 
Gambardella 
 
Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2016 
Descrizione fisica   
IX, 225 p. ; 24 cm 
 Collezione   
Nuovi problemi di amministrazione pubblica ; 
43 
Numeri   
[ISBN] 978-88-921-0631-4 
Soggetti   
Contratti pubblici - Stipulazione - Ruolo [del] 
Dialogo - Legislazione - Italia   
346.45023 (ed. 23) - DIRITTO PRIVATO. 


































Autore principale   
Benetazzo, Cristiana 
 
 Titolo   
Ricorso incidentale, ordine di esame delle 
questioni e principio di effettività / Cristiana 
Benetazzo 
 
Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2016 
Descrizione fisica   
XVIII, 374 p. ; 24 cm 
Collezione   
Nuovi problemi di amministrazione pubblica ; 
42 
Numeri   
[ISBN] 978-88-921-0601-7 
Soggetti   
Ricorsi amministrativi - Italia 
Classificazione Dewey   
342.450664 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI E ORGANISMI DI 
REGOLAMENTAZIONE. ITALIA 
Collocazione 

































Rifugiati, profughi, sfollati : breve storia del 
diritto d'asilo in Italia / Nadan Petrović  
 
Edizione  
3. ed. aggiornata 
Pubblicazione  
Milano : Angeli, 2016 
Descrizione fisica  
174 p. ; 23 cm 
Collezione  
Collana di diritto. Saggi e ricerche ; 9 
Titolo uniforme  




Diritto di asilo - Legislazione - Italia - 1948-
2015 .  
Classificazione Dewey  
342.45083 (23.) GIURISDIZIONE SULLE 
PERSONE. CITTADINANZA E 
NAZIONALITA. ITALIA 
Collocazione 




































Scritti per i 150 anni della Corte dei conti : 
1862-2012 / a cura di Salvatore Sfrecola ; 
prefazione di Gustavo Zagrebelsky  
 
Pubblicazione  
Roma : Pagine, ©2013 
Descrizione fisica  





Zagrebelsky, Gustavo  
Sfrecola, Salvatore  
Soggetti 
Corte dei conti  
Classificazione Dewey  
343.450340269 (21)  
Collocazione 





































Teoria e dogmatica del provvedimento 
amministrativo / Sergio Perongini  
 
Pubblicazione  
Torino : Giappichelli, 2016 
Descrizione fisica  
XV, 477 p. ; 24 cm 
Collezione  
Studi per un nuovo diritto amministrativo. 




Provvedimenti amministrativi - Italia  
Classificazione Dewey  
342.45066 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. ITALIA 
Collocazione 



































Titolo   
Testo unico imposte sui redditi / Giulio 
Andreani e Gianfranco Ferranti 
  
Pubblicazione   
Assago : Wolters Kluwer : [IPSOA], 2017 
Descrizione fisica   
XVIII, 2815 p. ; 22 cm 
Collezione   
Commentari IPSOA 
Numeri   
[ISBN] 978-88-217-6088-4 IPSOA 
Soggetti   
Imposte sul reddito - Legislazione - Italia 
Classificazione Dewey   
343.4505202638 (23.) DIRITTO TRIBUTARIO. 
IMPOSTE SUL REDDITO. ITALIA. Guide a 
leggi e regolamenti 
Collocazione 
































Tra dharma, common law e WTO : un 
introduzione al sistema giuridico dell'India / 
Lorenza Acquarone  
 
Edizione  
Nuova ed. aggiornata e ampliata 
Pubblicazione  
Milano : UNICOPLI, 2015 
Descrizione fisica  
130 p. ; 21 cm 
Collezione  





Diritto - India  
Classificazione Dewey  
349.54 (23.) DIRITTO. ASIA MERIDIONALE 
INDIA 
Collocazione 





























Autore principale   
Blanc-Fily, Charlotte 
 
Titolo   
Valeurs dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme : essai critique 
sur l'interprétation axiologique du juge européen 
/ Charlotte Blanc-Fily ; préface de Federic 
Sudre 
 
Pubblicazione   
Bruxelles : Bruylant, 2016 
Descrizione fisica   
756 p. ; 24 cm. 
Collezione   
Collection droit de la convention europeenne des 
droits de l'homme. Theses ; 7 
Classificazione Dewey  
340 (23.) DIRITTO 
Collocazione 


































Autore principale   
Gualdani, Annalisa 
 
 Titolo   
Verso una nuova unitarietà della revoca e 
dell'annullamento d'ufficio / Annalisa 
Gualdani 
 
Pubblicazione   
Torino : Giappichelli, 2016 
Descrizione fisica   
226 p. ; 24 cm 
Numeri   
[ISBN] 978-88-921-0602-4 
Soggetti   
Atti amministrativi - Annullamento [e] Revoca - 
Italia .  
Classificazione Dewey   
342.45066 (23.) PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. ITALIA 
Collocazione 




































Il volto beffardo del diritto : ragione economica e 
giustizia / Sergio Ferlito  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2016 
Descrizione fisica  
345 p. ; 21 cm 
Collezione  




Diritto - Rapporti [con la] Società .  
Classificazione Dewey  
340.115 (23.) DIRITTO E SOCIETA 
Collocazione 









350 Amministrazione pubblica 























Autore principale  
Chiti, Vannino 
Della Bianca, Raffaella 
 
Titolo  
Buon governo, un mito? : le Regioni rosse tra 
leggenda e realtà / Vannino Chiti, Raffaella 
Della Bianca  
 
Pubblicazione  
Milano : Guerini e Associati, 2015 
Descrizione fisica  
123 p. ; 17 cm 
Collezione  




352.140945 AMMINISTRAZIONE LOCALE. 
Italia             
Collocazione 








350 Amministrazione pubblica 
























L informatizzazione della P.A. e l'impresa / a 
cura di Antonio Taverna  
 
Pubblicazione  
Roma : Arel, 2015 
Descrizione fisica  
59 p. ; 24 cm. 
Collezione  
Monografie / AREL [2015]  
Nomi  
Taverna, Antonio <1945- > 
Soggetti  
Amministrazione pubblica - Rapporti [con le] 
Aziende - Italia  
Classificazione Dewey 
351.0285 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 
Elaborazione dei dati Apllicazioni 
dell'elaboratore 
Collocazione 
































Autore principale  
Beveridge, William Henry 
 
Titolo  
L' azione volontaria / Lord Beveridge  
 
Pubblicazione  
Milano : Edizioni di Comunita, 1954 
Descrizione fisica  
XXVII, 354 p. ; 26 cm 
Note generali  
A cura di Luciana e Marisa Bulgheroni e di 
Franco Ferrarotti 
Titolo uniforme  
Voluntary action. | Beveridge, William Henry 
Nomi  
[Autore] Beveridge, William Henry  
Ferrarotti, Franco  
Bulgheroni, Marisa  
Bulgheroni, Luciana  
Soggetti  
Servizio sociale - Gran Bretagna  
Classificazione Dewey  
361.760941 (19.) INTERVENTO SOCIALE DA 
PARTE DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 
PRIVATE. GRAN BRETAGNA    
Collocazione 





























Il marketing del terrore : twitter e jihad : la 
comunicazione dell'ISIS / a cura di Monica 
Maggioni e Paolo Magri  
 
Pubblicazione  
[Milano] : Oscar Mondadori : ISPI, 2016 
Descrizione fisica  
249 p. ; 18 cm 
Collezione  
Piccola biblioteca Oscar ; 750 
Numeri  
[ISBN] 978-88-04-66157-3 Mondadori  
[BNI] 2016-5239 
Nomi  
[Curatore] Magri, Paolo <1960- >  
[Curatore] Maggioni, Monica <1964- >  
Soggetti  
ISIS <organizzazione> - Comunicazioni - 
Controllo .  
Classificazione Dewey  
363.325 (23.) SICUREZZA PUBBLICA. 
TERRORISMO 
Collocazione 































Non solo carcere : norme, storia e architettura 
dei modelli penitenziari / Luciano Bologna ... 




Milano : Mursia, 2016 
Descrizione fisica  







De' Rossi, Domenico Alessandro <1947- >  
Bologna, Luciano <1950- >  
Soggetti  
Carceri - Italia  
Classificazione Dewey  
365.945 (23.) ISTITUTI DI PENA E AFFINI. 
Italia 
Collocazione 


































Poveri e povertà nel Medioevo / Giuliana Albini  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
334 p. : ill. ; 23 cm 
Collezione  




Poveri - Assistenza - Italia - Sec. 6.-14. .  
Classificazione Dewey  
362.50945 (23.) PROBLEMI DEI POVERI E 
SERVIZI RELATIVI. Italia 
Collocazione 
































Tra l'incudine e il martello : regioni e nuovi 
rischi sociali in tempo di crisi / a cura di 
Valeria Fargion e Elisabetta Gualmini  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino, 2013 
Descrizione fisica  
278 p. : ill. ; 22 cm 
Collezione  





Gualmini, Elisabetta  
[Curatore] Fargion, Valeria  
Soggetti  
Welfare state - Italia - 2001-2011 .  
Classificazione Dewey  
361.650945 (22.) PROBLEMI SOCIALI E 
ASSISTENZA SOCIALE. STATO SOCIALE. 
Italia 
Collocazione 






























Autore principale  




Il futuro europeo della portualità italiana / 
Paolo Costa, Maurizio Maresca ; prefazioni di 
Romano Prodi e Luciano Violante  
 
Pubblicazione  
Venezia : Marsilio : Autorità portuale di 
Venezia, 2013 
Descrizione fisica  
319 p. : ill. ; 22 cm 
Collezione  
Le rotte del leone : studi, ricerche e progetti 
dell'Autorità portuale di Venezia  
Numeri  
[ISBN] 978-88-317-1821-9 Marsilio  
[BNI] 2014-508 
Classificazione Dewey   
387.10945 (ed. 23) - PORTI. Italia  
Soggetti  
Porti - Economia - Italia .  
Collocazione 





























Calendario civile : per una memoria laica, 
popolare e democratica degli italiani / a cura di 
Alessandro Portelli ; saggi di Adachiara Zevi ... 
[et al.] ; un progetto in collaborazione con il 
Circolo Gianni Bosio  
 
Pubblicazione  
Roma : Donzelli, 2017 
Descrizione fisica  
XVII, 316 p. ; 17 cm 
Collezione  
 Saggine ; 283 
Titolo uniforme  




Portelli, Alessandro  
Zevi, Adachiara  
Circolo Gianni Bosio  
Soggetti  
Feste nazionali - Italia - Sec. 19.-20. .  
Classificazione Dewey  
394.260945 (23.) FESTE. Italia                         
Collocazione 





























Autore principale  
Picchi, Fernando <1935- > 
 
Titolo  
Grande dizionario Hoepli inglese : inglese-





Milano : Hoepli, 2016 
Descrizione fisica  
XIII, 3057 p. ; 25 cm 
Note generali  
In copertina: con versione digitale per Windows, 




Lingua italiana - Dizionari inglesi  
Lingua inglese - Dizionario inglese-italiano  
Classificazione Dewey  
423.51 (19.) LINGUA INGLESE. DIZIONARI 
ITALIANI 
Collocazione 
































Grande dizionario tecnico francese : francese-





Milano : Hoepli, 2009 
Descrizione fisica  
2103 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. 
Numeri  
[ISBN] 978-88-203-4157-2 
Variante del titolo  
Grand dictionnaire technique italien. 
Soggetti  
TECNOLOGIA - DIZIONARIO FRANCESE-
ITALIANO  
Classificazione Dewey  
603 (21.) TECNOLOGIA. DIZIONARI, 
ENCICLOPEDIE, CONCORDANZE 
Collocazione 



































Grande dizionario tecnico spagnolo : spagnolo-
italiano, italiano-spagnolo  
 
Edizione  
4. ristampa con versione digitale per Windows, 
Macintosh e Linux 
Pubblicazione  
Milano : U. Hoepli, 2012 
Descrizione fisica  
1575 p. ; 25 cm 
Numeri  
[ISBN] 978-88-203-6734-3 
Variante del titolo  
Gran diccionario tecnico 
Soggetti  
SCIENZE APPLICATE - DIZIONARIO 
SPAGNOLO-ITALIANO  
Classificazione Dewey  
603 (21.) TECNOLOGIA. DIZIONARI, 
ENCICLOPEDIE, CONCORDANZE 
Collocazione 








































Milano : Hoepli, 2010 




Titolo parallelo  
Das grosse Wörterbuch der Technik. 
Soggetti  
Scienze applicate - Dizionario tedesco-italiano  
Classificazione Dewey  
603 (21.) TECNOLOGIA. DIZIONARI, 
ENCICLOPEDIE, CONCORDANZE 
TEDESCO - ITALIANO 
Collocazione 































Autore principale  
Forno, Francesca 
Graziano, Paolo R. 
 
Titolo  




Bologna : Il mulino, 2016 
Descrizione fisica  
130 p. ; 19 cm 
Collezione  
 Farsi un'idea ; 245 
Note generali  
Complemento del titolo in copertina: Una 




Consumatori - Guide  
Classificazione Dewey  
640.73 (21.) ECONOMIA DOMESTICA E VITA 
FAMILIARE. SCELTA E ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI 
Collocazione 





























Autore principale  
Nigro, Claudio <1971- > 
 
Titolo  
Compendio didattico per le ricerche di 
marketing management : aspetti scientifico-




Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2016 
Descrizione fisica  
XIV, 315 p. ; 24 cm 
Collezione  
Collana del Dipartimento di economia, Sezione 
di studi economico-aziendali ; 7 
Note generali  
In copertina: Università degli studi di Foggia; 




Marketing - Gestione  
Classificazione Dewey  
658.8 (23.) GESTIONE DELLA 
DISTRIBUZIONE (MARKETING) 
Collocazione 






























Lunga vita all'impresa familiare : cultura, 




Bologna : Il mulino, 2017 
Descrizione fisica  
261 p. ; 22 cm 
Collezione  




IMPRESE FAMILIARI  
Classificazione Dewey 
658.0412 GESTIONE DI IMPRESE 
FAMILIARI 
Collocazione 






























Autore principale  
Drucker, Peter F. 
 
Titolo  
Le sfide di management del 21. secolo / Peter F. 





Milano : Angeli, 2017 
Descrizione fisica  
186 p. ; 23 cm 
Collezione  
AM ; 728 
Note generali  
Traduzione italiana di Roberta Merlini 
Titolo uniforme  
Management challanges for the 21st century | 




Aziende - Gestione  
Classificazione Dewey  
658 (23.) GESTIONE IN GENERALE 
Collocazione 
Collez. 2311 (728) 
 
  























Autore principale  
Simone, Anna <1967- > 
 
Titolo  
Rappresentare il diritto e la giustizia nella 
modernità : universi simbolici, iconografia, 
mutamento sociale / Anna Simone  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2015 (stampa 2016) 
Descrizione fisica  
148 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione  
Mimesis. Law without law ; 26 
Note generali  




Giustizia - Iconografia - Sec. 16.-19. .  
Classificazione Dewey  
704.949347 (23.) ICONOGRAFIA. Diritto 
processuale civile e tribunali civili 
Collocazione 
































Titolo   
Le città nella storia d'Italia / direttore Cesare 
De Seta 
 
Pubblicazione   
Roma [etc.] : Laterza ; [poi] Roma ; Bari : 
Laterza 
 Descrizione fisica   
volumi ; 24 x 24 cm 
Comprende 
L' Aquila / Alessandro Clementi, Elio Piroddi ;  
Arezzo / Vittorio Franchetti Pardo; Urbino / 
Leonardo Benevolo, Paolo Boninsegna; Siena / 
Lando Bortolotti; Rimini / Grazia Gobbi, Paolo 
Sica; Firenze / Giovanni Fanelli; Perugia / 
Alberto Grohmann; Roma : immagini e realta 
dal 10. al 20. secolo / Italo Insolera; Livorno / 
Dario Matteoni; 
Soggetti   
Città - Sistemazione urbanistica - Italia - Storia 
Classificazione Dewey   
711.40945 (19.) PIANI E PIANIFICAZIONE 
MUNICIPALE. Italia 
Collocazione 








850 Letteratura italiana, 























Autore principale  




A presto, dunque, e a sempre : lettere 1955-1990 
/ Elena Croce, María Zambrano ; a cura di 
Elena Laurenzi  
 
Pubblicazione  
Milano : Archinto, 2015 
Descrizione fisica  





Zambrano, María  
Laurenzi, Elena  
Soggetti  
Croce, Elena - Lettere e carteggi  
Classificazione Dewey  
854.914 (23.) SAGGISTICA ITALIANA, 1945-
1999 
Collocazione 





850 Letteratura italiana, 























Titolo   
Il diritto incontra la letteratura : per il 791. 
anniversario dell'Università degli studi di 
Napoli Federico 2. : Napoli, 5 giugno 2015 / a 
cura di Stefania Torre ; con prefazione di 
Gaetano Manfredi 
  
Pubblicazione   
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2017 
Descrizione fisica   
XVIII, 147 p. ; 24 cm 
Collezione   
Pubblicazioni del Dipartimento di 
giurisprudenza / Università degli studi di 
Napoli Federico II ; 3 
Note generali   
Atti della Giornata di studio 
Numeri   
[ISBN] 978-88-495-3251-7 
Nomi   
Torre, Stefania 
Soggetti   
Letteratura italiana - Temi  Diritto .  
Classificazione Dewey   
850.93554 (23.) LETTERATURA ITALIANA su 
diritto 
Collocazione 

































Barcelona : Seix Barral, 2013 
Descrizione fisica  
237 p. : ill. ; 23 cm 
Collezione  
Biblioteca breve                        
Classificazione Dewey   
863.64 NARRATIVA SPAGNOLA, 1945-1999 
Collocazione 





































Autore principale  
Barbagallo, Francesco <1945- > 
 
Titolo  
Storia contemporanea : dal 1815 a oggi / 
Francesco Barbagallo  
 
Edizione  
3. ed. aggiornata 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
339 p. : ill. ; 24 cm 
Collezione  




Storia contemporanea - Manuali  
Classificazione Dewey  
902.02 (21.) STORIA. Sinossi, cronologie, 
manuali 
Collocazione 

































Il disegno dell'Europa : costruzioni 
cartografiche dell'identità europea / Mario Neve  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2016 
Descrizione fisica  
360 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione  
Mimesis. Kosmos ; 14 
Titolo uniforme  





Europa - Definizione - Ruolo [della] Cartografia  
Classificazione Dewey  
912.4 (23.) RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
DELLA SUPERFICIE TERRESTRE. Europa 
Collocazione 


























Autore principale   
Pipitone, Daniele 
  
Titolo   
Alla ricerca della libertà : vita di Aldo Garosci / 
Daniele Pipitone 
 
Pubblicazione   
Milano : Angeli, 2017 
Descrizione fisica   
367 p. ; 23 cm 
Collezione   
Collana dell'Istituto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea 
Giorgio Agosti. Studi e documenti ; 35 
Testimoni della libertà ; 10                        
Soggetti 
Garosci, Aldo | ANTIFASCISMO - ITALIA - 
STORIA 
Classificazione Dewey 
945.0915 [D] [STORIA. ITALIA. PERIODO 
FASCISTA, 1922-1943] 
Collocazione 

































L' arcipelago della pace : le isole Åland e il 
Baltico (19.-21. sec.) / Deborah Paci  
 
Pubblicazione  
Milano : UNICOPLI, 2016 
Descrizione fisica  
231 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione  
Biblioteca di storia contemporanea ; 51 
Note generali  




Åland <isole> - Sec. 18.-20.  
Classificazione Dewey  
948.972 (23.) STORIA. FINLANDIA. Provincia 
di Aland (Ahvenanmaan laani) 
Collocazione 





























Benedetto Croce e la nascita della Repubblica : 
20 novembre 2002 Roma, Sala Zuccari  
 
Pubblicazione  
Soveria Mannelli : Rubbettino ; Roma : Senato 
della Repubblica, stampa 2003 
Descrizione fisica  
XII, 66 p. ; 24 cm 
Collezione  
I convegni della Sala Zuccari ; 3 
Note generali  




Italia : Senato  
Soggetti  
Croce, Benedetto - Pensiero politico  
Italia - Politica - 1946-1948  
Classificazione Dewey  
945.0924 (19.) STORIA D'ITALIA. 1946-1949 
Collocazione 

































La guerra rivoluzionaria jugoslava : 1941-1945 : 
ricordi e riflessioni / Milovan Djilas ; 
traduzione di Alice Parmeggiani ; [prefazione di 
Sergio Romano]  
 
Pubblicazione  
Gorizia : LEG, 2011 
Descrizione fisica  
535 p. ; 21 cm. 
Collezione  
Novecento ; 9 
Titolo uniforme  





[Autore] Đilas, Milovan  
Romano, Sergio <1929- >  
Parmeggiani, Alice  
Soggetti  
Resistenza - Iugoslavia - 1941-1945 - Memorie .  
Classificazione Dewey   
949.7022092 Storia della Iugoslavia. 1939-1945. 
Persone associate all'argomento 
Collocazione 
Collez. 2225 (9) 
 
  





















Autore principale   
Balestracci, Duccio 
  
Titolo   
Medioevo e Risorgimento : l'invenzione 
dell'identità italiana nell'Ottocento / Duccio 
Balestracci 
  
Pubblicazione   
Bologna : Il mulino, 2015 
 Descrizione fisica   
158 p. ; 22 cm 
Collezione   
Saggi ; 824 
Numeri   
[ISBN] 978-88-15-25740-6 
Soggetti   
Identità collettiva - Italia - Ruolo [della] Storia 
medievale - Sec. 19 .  
Classificazione Dewey   
945.083 (23.) STORIA. ITALIA. 1815-1861 
Collocazione 




























Autore principale   
Frascani, Paolo 
 
Titolo   
Napoli : viaggio nella città reale / Paolo 
Frascani 
  
Pubblicazione   
Bari : Roma : Laterza, 2017 
Descrizione fisica   
XI , 217 p. ; 18 cm 
Collezione   
Saggi tascabili Laterza ; 419 
Numeri   
[ISBN] 978-88-581-2593-9 
Soggetti   
Napoli - 2010-2016 .  
Classificazione Dewey   
945.731 STORIA. NAPOLI 
Collocazione 
































Autore principale   
Panizza, Cesare 
  
Titolo   
Nicola Chiaromonte : una biografia / Cesare 
Panizza ; presentazione di Paolo Marzotto ; 
prefazione di Paolo Soddu 
  
Pubblicazione   
Roma : Donzelli, 2017 
Descrizione fisica   
XIII, 321 p. ; 22 cm 
Collezione   
Saggi. Storia e scienze sociali 
Italiani dall'esilio 




Marzotto, Paolo         
Soggetti 
Chiaromonte, Nicola - Biografie     
Classificazione Dewey 
945.09 Storia d'Italia. 1900 - 
Collocazione 



































Il "No!" al lavoro li ha resi liberi : Il caso dei 360 
Internati Militari Italiani a Colonia / Paolo 
Desana ; a cura di Luciano Zani  
 
Pubblicazione  
Roma : Edizioni ANRP, 2016 
Descrizione fisica  
215 p. ; 24 cm 
Note generali  
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia 





[Curatore] Zani, Luciano  
Soggetti  
INTERNATI MILITARI ITALIANI - Germania 
- 1943-1945 - Memorie  
Classificazione Dewey  
940.547 243092 Seconda guerra mondiale. 
Campi di prigionieri di guerra. Germania. 
Persone  
Collocazione 





























Praga 1968 : la Primavera e la sinistra italiana 
/ a cura di Francesco Anghelone e Luigi 
Scoppola Iacopini ; scritti di Luigi Scoppola 
Iacopini e Tommaso Baris ; interventi di Fausto 




[Roma] : Bordeaux, 2014 
Descrizione fisica  
286 p. ; 21 cm 
Collezione  
Istituto di studi politici S. Pio 5., Roma  
Numeri  
[ISBN] 978-88-97236-56-6 
[ISBN] 978-88-97236-56-9, (errato)  
Nomi  
Sabbatucci, Giovanni  
Bertinotti, Fausto  
Ripa di Meana, Carlo  
Baris, Tommaso  
Scoppola Iacopini, Luigi  
Anghelone, Francesco  
Soggetti  
PRIMAVERA DI PRAGA  
Classificazione Dewey  
943.7 (19.) Storia della Cecoslovacchia. 
Collocazione 
Fondo Senato 21 
 
  


























Quale antifascismo? : storia di Giustizia e 
libertà / Marco Bresciani  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2017 
Descrizione fisica  
307 p. ; 22 cm. 
Collezione  




L' ombra di Piero (ma non solo) / Marco 
Bresciani  
Soggetti                   
ANTIFASCISMO  
GIUSTIZIA E LIBERTA  
Classificazione Dewey 
945.0915 STORIA. ITALIA. PERIODO 
FASCISTA, 1922-1943 
Collocazione 
































La scienza in trincea : gli scienziati italiani 




Milano : Cortina, 2015 
Descrizione fisica  
242 p. : ill. ; 23 cm 
Collezione  
 Saggi ; 96 
Titolo uniforme  




Guerra mondiale 1914-1918 - Atteggiamento 
degli scienziati italiani  
Classificazione Dewey  
940.4 (19.) PRIMA GUERRA MONDIALE. 
OPERAZIONI 
Collocazione 















Storia d'Europa e del Mediterraneo / direttore 
Alessandro Barbero  
 
Pubblicazione  
Roma : Salerno 
Descrizione fisica  
volumi ; 25 cm. 
 
Comprende  
1: Dalla preistoria alla storia / [a cura di 
Stefano De Martino]  
2: Le civiltà dell'Oriente mediterraneo / [a cura 
di Stefano De Martino]  
3: Grecia e Mediterraneo dall'8. sec. a. C. all'età 
delle guerre persiane / [a cura di Maurizio 
Giangiulio]  
4: Grecia e Mediterraneo dall'età delle guerre 
persiane all'ellenismo / [a cura di Maurizio 
Giangiulio]  
5: La res publica e il Mediterraneo / [a cura di 
Giusto Traina]  
6: Da Augusto a Diocleziano / [a cura di Giusto 
Traina]  
7: L' impero tardoantico / [a cura di Giusto 
Traina]  
8: Popoli, poteri, dinamiche / [a cura di Sandro 
Carocci]  
9: Strutture, preminenze, lessici comuni / [a 
cura di Sandro Carocci]  
10: Ambiente, popolazione, società / [a cura di 
Roberto Bizzocchi]  
11: Culture, religioni, saperi / [a cura di 
Roberto Bizzocchi]  
12: Popoli, stati, equilibri del potere / [a cura di 
Roberto Bizzocchi]  
13: Ambiente, popolazioni, economia / [a cura 
di Gustavo Corni]  
14: Culture, ideologie, religioni / [a cura di 
Gustavo Corni]  
15: Stati, nazioni, politica / [a cura di Gustavo 
Corni]  
Nomi  
Barbero, Alessandro <1959- >  
Soggetti  
Paesi mediterranei - Storia  
Classificazione Dewey  
940 (23.) STORIA GENERALE DELL'EUROPA 
EUROPA OCCIDENTALE 
Collocazione 


























Storia segreta della Gestapo : l'infernale polizia 
del Terzo Reich / (cur) Jean Dumont ; testi di 
Andre Brissaud ... [et al.]  
 
Pubblicazione  
Milano : PGreco, 2015 
Descrizione fisica  





Vol. 2  
Vol. 3  
Vol. 4  
Nomi  
Brissaud, André  
Dumont, Jean <1923-2001>  
Soggetti  
Gestapo - Storia  
Classificazione Dewey  
943.086 - STORIA DELLA GERMANIA, 1933-
1945 (edizione 22) 
Collocazione 




























Autore principale   
Fornasari, Giuseppe 
  
Titolo   
Viaggio al centro del Medioevo : questioni, 
luoghi, personaggi / Giuseppe Fornasari 
  
Pubblicazione   
Napoli : Liguori, 2014 
Descrizione fisica   
2 volumi (IX, IX, 947 p.) ; 24 cm 
Collezione   
Biblioteca. Nuovo Medioevo ; 83 
Numeri   
[ISBN] 978-88-207-5002-2 
Comprende   
1 / Giuseppe Fornasari 
2 / Giuseppe Fornasari 
Soggetti   
Civiltà - Medioevo 
Classificazione Dewey   
940.1 (21.) STORIA GENERALE 
DELL'EUROPA FINO AL 1453 
Collocazione 





























Titolo   
La vita è un sogno : voci, volti, speranze e 
battaglie degli Italiani : dal Settecento al 21. 
secolo 
  
Pubblicazione   
Milano : Il saggiatore, 2016 
 Descrizione fisica   
548 p. ; 22 cm 
Collezione   
La cultura ; 1042 
Numeri   
[ISBN] 978-88-428-2285-1 
Soggetti   
Vita sociale - Italia - Sec. 19.-20. - Memorie .  
Classificazione Dewey   
945.091 (23.) STORIA. ITALIA. 1900-1946 
Collocazione 


































Autore principale  




Cina e modernità : cultura e istituzioni dalle 
Guerre dell'oppio a oggi / Alessandra C. 
Lavagnino, Bettina Mottura  
 
Pubblicazione  
Roma : Carocci, 2016 
Descrizione fisica  
249 p. ; 22 cm 
Collezione  




Cina - Sec. 19.-21.  
Classificazione Dewey  
951 (21.) STORIA. CINA E REGIONI 
ADIACENTI 
Collocazione 































Indonesia : passaggio a Sud-Est / a cura di 
Romeo Orlandi ; prefazione di Enrico Letta ; 
postfazione di Paolo De Nardis  
 
Pubblicazione  
Bologna : Il mulino ; Roma : AREL, 2012 
Descrizione fisica  
255 p. ; 21 cm 
Numeri  
[ISBN] 978-88-15-23422-3 Il mulino  
[BNI] 2012-1388 
Nomi  
[Autore della postfazione, colophon, etc.] De 
Nardis, Paolo  
[Autore dell'introduzione, etc.] Letta, Enrico 
scheda di autorità  
Orlandi, Romeo  
Soggetti  
Sviluppo economico - Indonesia - Sec. 20. .  
Classificazione Dewey  
959.8 (21.) STORIA. INDONESIA 
Collocazionie 
































Kurdistan, la nazione invisibile / a cura di 
Stefano M. Torelli  
 
Pubblicazione  
[Milano] : Oscar Mondadori : ISPI, 2016 
Descrizione fisica  
185 p. ; 18 cm 
Collezione  
Piccola biblioteca Oscar ; 602 
Numeri  
[ISBN] 978-88-04-66482-6 Mondadori  
Nomi  
Torelli, Stefano M.  
Soggetti  
Kurdistan  
Classificazione Dewey  
956.672 (23.) STORIA. TURCHIA CENTRO-
SUDORIENTALE. Provincia di Bitlis (Bitlis İli) 
e provincia di Muş (Muş İli) 
Collocazione 
































I mondi dell'Asia / a cura di Massimiliano 
Vaghi ; con una prefazione di Giuliana Albini  
 
Pubblicazione  
Milano ; Udine : Mimesis, 2016 
Descrizione fisica  
258 p. ; 21 cm 
Collezione  
Mimesis. Kosmos ; 13 
Note generali  
Relazioni presentate al Convegno tenuto a 





Vaghi, Massimiliano  
Soggetti  
Asia  
Classificazione Dewey  
950 (23.) STORIA DELL'ASIA ORIENTE 
ESTREMO ORIENTE 
Collocazione 





























Autore principale   
Snow, Edgar 
  
Titolo   
Stella rossa sulla Cina : storia della rivoluzione 
cinese / Edgar Snow ; a cura di Enrica Collotti 
Pischel ; presentazione di Marco Del Corona ; 
traduzione di Renata Pisu 
  
Pubblicazione   
Milano : Il saggiatore, 2016 
Descrizione fisica   
606 p. ; 22 cm 
Collezione   
La cultura ; 1004 
Titolo uniforme   
Red Star over China | Snow, Edgar 
Numeri   
[ISBN] 978-88-428-2224-0 
Nomi   
[Autore] Snow, Edgar 
Pisu, Renata  
Collotti Pischel, Enrica  
Soggetti   
Rivoluzione cinese 
Classificazione Dewey   
951.036 (23.) STORIA. CINA. 1911-1912 
Collocazione 
Collez. 994 (1004) 
 
